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ABSTRAK 
Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid merupakan rumah sakit yang khusus melayani penyakit kusta 
namun pada tahun 2010 telah membuka pelayanan umum.Meskipun tergolong baru membuka pelayanan 
umum dan stigma tentang rumah sakit kusta masih melekat, namun berdasarkan jumlah kunjungan pasien 
poliklinik selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi.Salah satu faktor 
peningkatan kunjungan pasien di RS adalah kualitas layanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran persepsi pasien tentang kualitas layanan di poliklinik RS Dr. Tadjuddin Chalid. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel accidental 
sampling.Sampel dalam penelitian ini adalah para pasien yang telah mendapatkan pelayanan di Poliklinik 
RS Dr. Tadjuddin Chalid berjumlah 92 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel 
professionalism 89.1% responden memiliki persepsi positif, untuk variabel reliability 71.7% memiliki 
persepsi positif, untuk variabel attitude 91.3% reponden memiliki persepsi positif, untuk variabel 
accessibility 71.7% responden memiliki persepsi positif, untuk service recovery 84.4% memiliki persepsi 
positif, dan untuk variabel servicescape 73.9% responden memiliki persepsi positif. Kesimpulan 
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas layanan menurut persepsi pasien sudah cukup 
baik, namun dari keenam dimensi, reliability dan accessibility menduduki persentase paling rendah 
terutama mengenai kedisiplinan waktu pelayanan dokter.Oleh karena itu pihak rumah sakit sebaiknya 
memperhatikan dan meningkatkan kedisplinan petugas kesehatan khususnya dokter dalam hal 
kehadiran dan ketepatan waktu pelayanan. 
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ABSTRACT 
 Dr. Tadjuddin Chalid Hospital is a hospital that specializes in serving leprosy but in 2010 has 
opened the public service. Although relatively new open public services and the stigma of leprosy hospital 
still attached, but based on the number of patient visits the clinic for the last three years has increased 
quite high. One factor in the increase in patient visits the hospital is the quality of service of this study 
This study aims to describe the patient's perception of the quality of service in the clinic dr Tadjuddin 
Chalid. This type of research is descriptive quantitative by using a sampling technique accidental 
sampling. The sample in this study are patients who have received care at the Polyclinic Dr. Tadjuddin 
Chalid Hospitalamounted to 92 people. The results showed that the variables professionalism 89.1% of 
respondents have a positive perception, for variable reliability 71.7% have a positive perception, for the 
variables attitude 91.3% of respondents have a positive perception, variable accessibility 71.7% of 
respondents have a positive perception, for service recovery 84.4% have a perception positive, and for 
variable servicescape 73.9% of respondents have a positive perception. Conclusion The study showed that 
the overall quality of service as perceived by the patient is good enough, but of the six dimensions , 
reliability and accessibility occupy the lowest percentage of service time , especially regarding discipline 
doctors . Therefore, the hospital should pay attention to and improve the discipline of health workers , 
especially doctors in terms of attendance and punctuality of services. 
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